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ABSTRACT: The domestic family problems become alarming social problems and main cause for 
the rise of divorce rate. These problems are to be addressed in effective ways through organizational 
measures.  The main objective of this research is toevaluate the role of Islamic institutions to 
overcome the family problems in kattankudy. In this research,the qualitative methodology was used 
and data for this research has been collected through interviews of notable persons and officers from 
13 Islamic institutions that works for the community development in particular research area. The 
interview data was coded and analyzed. The records and documents of Islamic institution were also 
reviewed for this study. Few of those institutionsare working towards solving the domestic family 
problems. The Islamic women organizations, ZakatFoundation, and Marriage Arbitrational Board 
address the family issues in an effective means to overcome the domestic problems than Quazi court 
and masjid. The nature of the domestic problems and their causes in study area most likely provided 
spaces for former institutions to play the extended role. Moreover, it is quit usual that the women 
organizations take serious concerns and involvement in the family problems, of that, the women are 
being worst affected. This study describes the model way and guidance for addressing the family 
problems in order to sort out them and itfurther helps to those who interested in conducting the similar 
research.   
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Ma;Tr; RUf;fk; 
cs;sfg; FLk;gg; gpur;rpidfs; FLk;gr; rpijTf;Fk;> tpthfuj;jpd; mjpfupg;Gf;Fk; topNfhypAs;sd. 
,e;jtifapy;>,g;gpur;rpidfisj; jPu;j;Jitg;gjw;fhd KidTfSk; mtw;Wf;fhd epWtd uPjpahd 
mZFKiwAk; mtrpakhfpd;wJ. fhj;jhd;Fb K];ypk; FLk;gq;fspy; ,lk;ngWk; cs;sfg; 
gpur;rpidfisj; jPu;j;Jitg;gjpy; ,g;gpuNjrj;jpy;nraw;gLk; ,];yhkpa epWtdq;fspd; 
tfpghfj;ijkjpg;gpLjy; ,t;tha;tpd; gpujhd Nehf;fkhFk;. gz;G uPjpahd Ma;T Kiwapyhd 
,f;fw;if> Ma;Tg; gpuNjrj;jpy; FLk;gg; gpur;rpidfisf; ifahSfpd;w 13,];yhkpa mikg;Gf;fspd; 
Kf;fpa];ju;fs;> mjpfhupfs;> cj;jpNahfj;ju;fs;MfpNahuplk;ngwg;gl;l Neu;fhzypd; 
gFg;gha;tpidAk; NkYk; mtw;wpd; Mtzq;fspd; kPsha;tpidAk; ikag;gLj;jpaJ.FLk;gg; 
gpur;rpidfisj; jPu;j;J itg;gijAk; ,e; epWtdq;fs;rpy Nehf;fq;fshff; nfhz;L nrayhw;wp 
tUfpd;wd.,];yhkpa kfspu; mikg;Gf;fs;>$l;L ]fhj; epWtdk;> jpUkz ey;ypzf;f rig Mfpa 
mikg;Gf;fs; ,t;tplaj;jpy; $ba nraw;ghl;L jpwidAk; miltpidAk; nfhz;Ls;sd.xg;gPl;lstpy; 
fhop ePjpkd;wk;>k];[pJfspd; ,j;Jiwrhu; gq;fspg;Gf;fs; Fwpg;gplj;jf;fjhf ,y;iy. ,g;gpuNjr 
cs;sfg; gpur;rpidfspd; jd;ikfSk; fhuzpfSk;Kd;du; Fwpg;gpl;l epWtdq;fSf;fhd tha;g;gpid 
mspj;Js;sJ Nghy; cs;sJ. FLk;gg; gpur;rpidapy; ngz;fNs mjpfk; ghjpg;giltjhy; kfspu; 
mikg;Gf;fs; ,t;tplaj;jpy; $ba fuprid nfhz;Ls;sik ,ay;ghdNj. vdNt FLk;gg; 
gpur;rpidfis jPHg;gjw;fhd Kd;ndLg;Gf;fs;>mjw;fhd topfhl;ly;fs;gw;wpa  khjpup nraw;ghl;;il 
jUtjhfTk;> vjpu; fhyj;jpy; ,t;tplaj;jpy; Ma;it Nkw;nfhs;NthUf;F cjTtjhfTk; ,t;tha;T 
mikfpwJ. 
 
jpwTr; nrhw;fs;:FLk;gg; gpur;rpidfs;>fhj;jhd;Fb K];ypk; FLk;gk;>,];yhkpa epWtdq;fs;. 
 
Ma;Tg; gpd;dzp 
 
FLk;gq;fspd; Nru;f;ifNa r%fk;. me;jtifapy; r%fj;jpd; epiyNgw;wpf;F FLk;gk; 
vd;w epWtdk; ,d;wpaikahj xd;W vdyhk;. ngUk;ghYk; FLk;gk; fztd;> 
kidtp> Foe;ij Mfpa mq;fj;jtu;fisf; nfhz;like;J gy;NtW nghWg;G> 
flik> vjpu;ghu;g;G Nghd;wtw;iw Ntz;b epw;gjhf cs;sJ. ciog;Gk; 
rk;ghj;jpaKk; vd fztdpd; Kaw;rpiaAk; Foe;ij tsu;g;G> tPl;il epu;tfpj;jy; 
vd kidtpapd; Kfhikj;Jtj;ijAk; Ntz;b epw;fpd;wJ. FLk;gk; xd;wpd; gpujhd 
mq;fj;jtu; vd;w tifapy; fztd;> kidtp Mz; ngz;zhf miktjpy; cly;> 
cs uPjpahd NtWghLfs; nry;thf;Fr;; nrYj;Jfpd;wd. ,t;NtWghLfs; 
,UrhuhUf;Fkpilapy; gpizg;igAk; neUf;fj;ijAk; Vw;gLj;jty;y capupay; 
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jd;ikfisf; nfhz;lJ. ,Ue;j NghjpYk; gpioahd Gupjy;> vjpu;ghu;g;Gf;fspd; 
gupkhdk;> xOf;f ngWkhdq;fs; kPwy;> fyhrhu NtWghLfs; Nghd;wd 
,UtupilNaAk;gpur;rpidiaj; Njhw;Wtpf;fpd;wJ. 
 
,d;iwa R+oypy; FLk;gk; gw;wpa Nehf;F> mjd; mq;fj;jtu;fspd; nghWg;Gf;fs;> 
flikfs; gw;wpa Gupjy;> vz;zpylq;fhj vjpu;ghu;g;Gf;fs;> ,U rhuhupd; njhopy; 
tha;g;G Nghd;wd FLk;gg; gpur;rpidfSf;fhd re;ju;g;gq;fis ntFthf 
mjpfupj;Js;sd. 
 
FLk;gg; gpur;rpidfs; Vw;gLtJ jtpu;f;f Kbahj xd;W vd;gij ,];yhk; Vw;Wf; 
nfhz;Ls;sJ. vdNtjhd; ,];yhj;jpy; jFe;j fhuzq;fSf;fhf tpthfuj;jpw;fhd 
mDkjpia toq;Ffpd;wJ. MapDk; ,jid jPu;;j;J itg;gjw;fhd fupridAk; 
Vw;ghLk; Nkw;nfhs;tJ gw;wp my;Fu;Md; gpd;tUkhW Fwpg;gpLfpd;wJ.“fztd; 
kidtp Mfpa ,UtupilNa gpzf;Ffs; cz;lhfp gpuptpid Vw;gLk; vd mQ;rpdhy; 
fztdpd; cwtpduplkpUe;J xUtiuAk;> kidtpapd; cwtpduplkpUe;J xUtiuAk; 
eLtu;fshf Vw;gLj;Jq;fs;. me;j ,UtUk; rkhjhdj;ij tpUk;gpdhy; my;yh ;` me;j 
,UtupilNa xw;Wik Vw;gLk; gb nra;J tpLthd;”(my;Fu;Md; 04:35),j;jifa 
trdj;jpd; Clhf gpur;rpidfis xU FO Clhf jPu;j;Jitf;f Ntz;Lk; vd;w 
mtrpaj;ij typAWj;Jfpd;wJ. 
 
NkYk; egpj;Jt fhy Kd;khjpup nraw;ghLfspy; xd;whf FLgj;jpYs;shd 
gpur;rpidfs; egp (]y;) mtu;fsplk; Kd;itf;fg;gl;L jPu;g;gjw;fhd Vw;ghLfs; 
Nkw;nfhs;sg;gl;bUe;jJ. ,J r%fj; jiyik ,t;tptfhuq;fspy; <LgLtjpd; 
Njitia czu;j;Jfpd;wJ. 
 
FLk;gj;jpy; Vw;gLfpd;w gpur;rpidfis jdpkdpju;fs; jdpj;J epd;WjPu;j;Jitg;gJ 
rpukkhd fhupakhFk;. vdNt r%fj;jpd; mq;fkhff; fhzg;gLfpd;w epWtdq;fs; 
r%fg;>nghUshjhu> cs> czu;T> xOf;ftpay; rhu;e;j Jiwfis fl;bnaOg;g 
KidtjhYk;> mj;JiwAld; njhlu;Ggl;l tplaq;fspNyNa fztDk; kidtpAk; 
rpf;fpf; nfhs;tjhYk; mg;gpzf;Ffis mj;Jiwrhu;e;j epWtdq;fs; jPu;j;Jitg;gNj 
rhyr; rpwe;jjhFk;. 
 
,];yhkpa tuyhw;wpd; neLfpYk; FLk;gg; gpzf;Ffis ifahs;tjw;fhd eilKiw 
gupdhk tsu;r;rp mile;J te;jpUg;gij fhzKbAk;. Fwpg;ghf k];[pJfs;> mtw;wpd; 
,khk;fs; ,g;gzpia Nkw;nfhz;bUf;fpwhu;fs;. Fwpg;ghf k];[pJd; egtpapd; 
nraw;ghl;il $w KbAk;.“egp (]y;) mtu;fs; fhyj;jpy; ]hgpj; gpd; if]; (uop) 
vd;gtupd; kidtp egp (]y;) mtu;fsplk; te;J my;yh`;tpd; J}jNu vdJ fztupd; 
elj;ijiaNah> ew;Fzj;ijNah ehd; Fiw $wkhl;Nld;. MdhYk; ,];yhj;jpy; 
,Ue;J nfhz;Nl ,iwtDf;F khW nra;tij ehd; ntWf;fpNwd;. vd;whu;. (mjhtJ 
fztu; ey;ytuhf ,Ue;jhYk; mtUld; ,ize;J thoj; jdf;F tpUg;gkpy;iy 
vd;whu;) clNd egp (]y;) mtu;fs; mg;gbahdhy; mtu; cdf;F k`uhf toq;fpa 
mtuJ Njhl;lj;ijj; jpUg;gpf; nfhLj;JtpLfpwhah? vd;W Nfl;lhu;fs;. mjw;F 
mg;ngz;kzp rup vd;whs;. clNd egp (]y;) mtu;fs; mtuJ fztdplk; 
Njhl;lj;ijg; ngw;Wf; nfhz;L mtis xNuabahf tpLtpj;JtpL vd;whu;fs;” (G`hup 
5273> 5275> 5277) 
 
Nkw;F ehLfspy; K];ypk;fspilNa ,j;Jiwrhu; gq;fspg;ig k];[pjpd; ,khk; 
Mw;WtJ mtjhdpf;fj;jf;fJ.nghJthf cs;sff; FLk;gg; gpur;rpidfis jPu;j;J 
itf;fpd;w Kaw;rp xU epGzj;Jt nraw;ghlhf miktJ crpjkhFk;. gy ehLfspy; 
,jw;fhd gpuj;jpNahfkhd epWtdq;fs; nraw;gl;Lf; nfhz;bUf;fpd;wd. ,j;Jiwrhu; 
fw;iffSk;> gapw;rpfSk; Vw;gLj;jg;gl;bUg;gJ ,jd; Kf;fpaj;Jtj;ijf; 
fhz;gpf;fty;yJ.  
 
K];ypk; jdpahu; rl;lk; epWtpa fhop ePjpkd;wj;jpd; epahahjpf;fk; gd;Kfj;jd;ik 
nfhz;ljhf ,Ue;j NghjpYk; K];ypk; FLk;gk; xd;wpy; Vw;gLfpd;w gpur;rpidfisj; 
jPu;j;Jitj;jNy me;epWtdj;jpd; gpujhd Nehf;fkhFk;. ,jidNa mr;rl;l%yj;jpd; 
1936 Mk; Mz;bd; ,y 8256Mk; ruj;J fhz;gpf;fpd;wJ.mjpfkhd FLk;gg; 
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gpur;rpidfs; fhop ePjpkd;wq;fSf;Nf rku;g;gpf;fg;gLfpd;wJ. ,t;Ntisapy; 
gpur;rpidfspd; jd;ikia fUj;jpy; nfhz;L ePjpkd;why; jPu;f;ff;$ba gpur;rpidfis 
fhopePjpkd;wpD}lhfTk;>jPu;f;fKbahj gpur;rpidfis mk; Kuz;ghL rhu; JiwAld; 
njhlu;Ggl;l epWtdq;fspd; cjtpAld; jPu;j;Jitf;f Ntz;baJ ,jd; flikg;ghlhf 
cs;sJ. 
 
,t;thNw FLk;g csts MNyhrid epiyak;> FLk;g eyd;rhu; gpuj;jpNahf 
mikg;Gf;fs; Nghd;wd jq;fSila gzpfspy; xd;whf FLk;gg; gpur;rpidfisj; 
jPu;j;jy; vd;w mk;rj;ij cs;thq;Ffpd;wnghOJ gpur;rpidfspd; mjpfupg;gpd; 
msitFiwf;f KbAk;. 
 
,yq;ifapd;; fhj;jhd;Fbg; gpuNjrk; rd mlu;j;jpiaf; nfhz;l K];ypk; gpuNjrkhFk;. 
,q;F Rkhu; 13>757 K];ypk; FLk;gq;fs; trpj;J tUfpwhu;fs;. ,g;gpuNjrj;jpy; 
cs;sff; FLk;gg; gpur;rpidfs; mjpfupj;J tUtjhf fhop ePjpkd;w mwpf;if 
fhz;gpf;fpd;wJ.Fwpg;ghf fztd; kidtp jfhj cwT> fztdpd; Nghijg; 
nghUs;ghtid>etPd njhlu;G rhjdq;fspd; mjpfupj;j ghtid>  fztd; kidtpapd; 
Njitaw;w fld; Nghd;w gy gpur;rpidfis ikag;gLj;jpajhf tof;Ffs; 
gjpag;gLfpd;wJ.fle;j 2010 – 2014 tiuahd Ie;J tUlq;fspy; gjpag;gl;l FLk;gg; 
gpur;rpid njhlu;ghd tof;Ffspy; tpthfuj;J> g];f;fhd tpz;zg;gq;fs; mjpfupj;Jr; 
nry;fpd;wJ vd;gij Ma;T fhz;gpf;fpd;wJ. ,jid gpd;tUk; tiuglk;:1 vLj;Jf; 
fhz;gpf;fpd;wJ. 
 
tiuglk;:1 FLk;gg; gpur;rpid njhlu;ghd tof;Ffs; 
 
 
 
 
,];yhkpa ghuk;gupakpf;f ,g;gpuNjrj;jpy; ,];yhj;jpdJk;> 
K];ypk;fspdJk;Nkd;ghl;bf;fhfnraw;gLk; ,];yhkpa epWtdq;fshf gpd;tUtdtw;iw 
milahsg;gLj;j KbAk;. [k;aJy; cykh rig> ,];yhkpa topfhl;ly; epiyak;> 
,];yhkpa ,isQu; fofk;> ,];yhkpa fiyf; fyhrhu kd;wk;>Kmj;jpd;fs; rq;fk;> 
mfpy ,yq;if fjPg;khu; rq;fk;> K];ypk; tu;j;jfu; rq;fk;> ,];yhkpa njsfPj; 
epiyak;> fy;tp mgptpUj;jpr; rq;fk;> et K];ypk; eyd;; mikg;G> ,];yhkpa 
njhz;lu; mikg;G>  ,];yhkpa nghJ eyd; If;fpa Kd;dzp> j/th epiyak;> 
K];ypk; yPf; thypgu; Kd;dzp> If;fpa K];ypk; nghJ ey mikg;G> gl;ljhupfs; 
rq;fk;>  r%f Nkd;ghl;Lf; fofk;> Ma;Tf;Fk; mgptpUj;jpf;Fkhd kfspu; xd;wpak;> 
ngz;fSf;F tYT+l;lYf;Fk; mgptpUj;jpf;Fkhd mikg;G> jpUkz ey;ypzf;f 
rig> k];[pj;;> ]fhj; epWtdk;> fhop ePjpkd;wk;> khju; rq;fk;> kj;u]hf;fs;> 
igj;Jy; khy; epjp epWtdk;> fhg;GWjp epjpak;> =yq;fh `puh gTz;Nlrd;> 
epjhcy; ifu; gTz;Nlrd; Nghd;w ,];yhkpa epWtdq;fs; Fwpg;gplyhk;. 
 
Ma;tpd; gpur;rpid 
 
fhj;jhd;Fbg; gpuNjr K];ypk; FLk;gq;fspy; ,lk;ngWk; cs;sfg; gpur;rpidfisj; 
jPu;j;Jitg;gjpy; ,];yhkpa epWtdq;fspd;gq;fspg;ig,t;tha;T guprPypf;fpwJ. 
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Ma;tpd; Nehf;fk; 
 
fhj;jhd;Fbg; gpuNjr K];ypk; FLk;gq;fspd; fztd;> kidtpf;fpilapy; ,lk;ngWk; 
gpur;rpidfisj; jPu;j;Jitg;gjpy; ,];yhkpa epWtdq;fspd; gq;fspg;ig kjpg;gpLjy;. 
 
Ma;T Kiwapay; 
 
,t;tha;T gz;G uPjpahd Kiwiaj; jOtpaike;jJld; Kjyhk;> ,uz;lhk; 
epiyj;juTfis ikag;gLj;jpaJkhFk;. fhj;jhd;Fbg; gpuNjrj;jpy;njhopw;gLfpd;w 
13,];yhkpa epWtdq;fspd; cj;jpNahfj;ju;fs;>Kf;fpa];ju;fs; MfpNahuplk; 
Neu;fhzy; Nkw;nfhs;sg;gl;lJ. Neu;fhzypy; Fwpj;j mikg;Gf;fs;FLk;gg; 
gpur;rpidfisj; jPu;j;Jitg;gjw;fhd KidTfs; gw;wpa tpdhf;fisAk; 
cs;slf;fpAs;sJ.Neu;fhzypy; ngwg;gl;l juTfs; CodingKiwapYk; 
NkYk;,t;tplak; njhlu;ghf ,];yhkpa epWtdq;fspd; Mtzq;fs; kPsha;tpd; 
%yKk; gFg;gha;T nra;ag;gl;ld. Ma;Tf;fhd Nfhl;ghl;L mikg;Gj; jpl;lj;ij 
epWTtjw;fhf Ntz;b ,uz;lhk; epiyj;juTfSk;  gad;gLj;jg;gl;Ls;sJ. 
 
fye;Jiuahly;> gpujhd fz;lwpjy;fs;. 
 
K];ypk; FLk;gq;fspd; murpay;> nghUshjhu> r%f> fyhrhu> rka Nkd;ghl;ilf; 
fUj;jpy; nfhz;L Nkw;Fwpg;gplg;gl;l gy ,];yhkpa epWtdq;fs; fhzg;gl;l 
NghjpYk; FLk;gg; gpur;rpidfisf; jPu;j;Jitg;gij Nehf;fkhff; nfhz;l 
,];yhkpa epWtdq;fSk; fhzg;gLfpd;wd.fhop ePjpkd;wk;> k];[pj;fs;;> ]fhj; 
epWtdk;> jpUkz ey;ypzf;f rig> Ma;Tf;Fk; mgptpUj;jpf;Fkhd ,];yhkpa 
kfspu; xd;wpak;> ngz;fSf;F tYT+l;lYf;Fk; mgptpUj;jpf;Fkhd mikg;G 
Nghd;witfs; Nkw;gb Nehf;fj;ij mila fsk; ,wq;fp gzp Gupfpd;wd. 
 
Ma;Tg; gpuNjrj;jpy; ,aq;fp tUfpd;w ,];yhkpa epWtdq;fspy; K];ypk; 
FLk;gq;fspd; cs;sfg; gpur;rpidfisj; jPu;g;gij Kjy; ngUk; Nehf;fq;fisf; 
nfhz;ljhf fhop ePjpkd;wk;> jpUkz ey;ypzf;f rig vd;gd fhzg;gLfpd;wJ. 
mNjNtis $l;L ]fhj; epWtdk;> k];[pJfs;> ,];yhkpa kfspu; Nkd;ghl;L 
mikg;G Mfpad jkJ Nehf;fq;fspy; xd;whf ,jidf; nfhz;Ls;sJ. Vida 
epWtdq;fs; ,t;tplaj;ij gpuj;jpNahfkhd xd;whf fUjtpy;iy. ,Ue;j NghjpYk; 
,t;tplaj;jpy; <LghL nfhz;Ls;s epWtdq;fSld; ,ize;J nrayhw;Wk; 
eilKiwiaf; nfhz;Ls;sJ. 
 
,g;gpuhe;jpaj;jpd; FLk;gg; gpur;rpidfis Neubahfg; ngw;Wf; nfhs;fpd;w 
epWtdkhffhop ePjpkd;wk; cs;sJ. ,t;thNw jpUkz ey;ypzf;f rigAk; 
NeubahfTk;> fhop ePjpkd;wj;jpd; %yKk; rku;g;gpf;fg;gLfpd;wJ. gpur;rpidfs; 
k];[pJfSf;F rku;g;gpf;Fk; re;ju;g;gq;fSk; cz;L. Nkw;Fwpg;gplg;gl;l 
gpur;rpidfspd; jd;ikapidg; nghWj;J ,g;gpuhe;jpaj;jpd; Vida epWtdq;fshd 
$l;L ]fhj; mikg;G> ,];yhkpa kfspu; mikg;G vd;gdtw;wpf;F ifaspj;Js;sJ. 
r%fj;jpy; epyTk; FLk;gg; gpur;rpidfis fskpwq;fp fz;lwpAk; KidTfspy; 
Nkw;nrhd;d epWtdq;fs; <Lghl;ilf; fhz;gpf;ftpy;iy. vdpDk; ,];yhkpa kfspu; 
mikg;Gf;fs; FLk;gg; gpur;rpid njhlu;ghd Neubahd fz;lwpjy;fspy;<LgLtJk; 
mwpjhFk;.(Neu;fhzy;: fhop ePjpkd;wk;> jpUkz ey;ypzf;f rig) 
 
cs;sff; FLk;gg; gpur;rpidfisf; ifahs;tjpYk;> mtw;iwg; gFg;gha;tjpYk;> 
jPu;Tf;fhd KidTfspYk; epWtdq;fSf;fpilNa NtWghL fhzg;gLfpd;wd. 
FLk;gg; gpur;rpidfis Kiwg;ghLfshf ngWk; fhop ePjpkd;wk; xU rpy ,];yhkpa 
epWtd cWg;gpdu;fspd; gq;Fgw;WjYld; fhopapd; jdpg;gl;l Kaw;rpapd; ClhfNt 
jPu;f;f KidfpwJ. ,NjNtis jpUkz ey;ypzf;f rig xU epGzj;Jtk; rhu; 
mikg;gpy; gpur;rpidfis ifahs;tij mtjhdpf;f KbfpwJ. fw;wwpe;jtu;fs;> 
rl;lj;juzpfs;> Kd;dhy; fhop ePjpgjpfs;> %j;j cykhf;fs;Nghd;w mDgtKs;s 
Mszpiaf; nfhz;ljhd ,r;rig tprhuidf;F vd jdpahd FOitf; 
nfhz;Ls;sJ. ,f;FO fztd; kidtpapilNa tprhuidfis Nkw;nfhz;L jdJ 
mwpf;ifia rku;gpf;fpwJ. gpur;rpidfspd; jd;ikf;F Vw;g jPu;Tf;fhd mk;rq;fs; 
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NtWgl;Lf; fhzg;gLfpd;wJ. (Neu;fhzy;: fhop ePjpkd;wk;> jpUkz ey;ypzf;f 
rig) 
 
$l;L ]fhj; mikg;G> ,];yhkpa kfspu; mikg;Gf;fs;> k];[pJfs; vd;gd 
Njitiag; nghUj;J tprhuidf; FOit mikj;J ,g;gpur;rpidfis 
tprhuidf;Fl;gLj;JfpwJ. fhop ePjpkd;wk; jtpu;e;j Vida ehd;F epWtdq;fSk; 
tprhuidf; FO %yk; ,jid Nkw;nfhs;tJ Rl;bf;fhl;lj;jf;fjhFk;.  
 
xg;gPl;L uPjpapy; mjpfsthd FLk;gg; gpur;rpidfisg; ngWk; fhop ePjpkd;wk; 
mtw;iwg; gjpT nra;J mg;gpur;rpidfspd; jd;ikf;F Vw;g jPu;tpid mikj;Jf; 
nfhs;tjw;F Vida epWtdq;fspd; mDruidia ngupJk; ehLfpd;wJ. MapDk; 
fhop ePjpkd;wq;fspy; rku;g;gpf;fg;gLk; Kiwg;ghLfspy; nrhw;g tPjNk rkur jPu;itg; 
ngw;Ws;sJ vd;gJ Fwpg;gplj;jf;fJ. fle;j 2010  - 2014Mk; Mz;L tiuapy; 
nkhj;jkhf 725 FLk;gg; gpzf;Fld; njhlu;ghd tpz;zg;gq;fs; rku;gpf;fg;gl;L 
mjpy; 185 tof;Ffs; khj;jpuNk rkurg;gLj;jg;gl;Ls;sJ. ,J kztpyf;Ff;fhd 
tpz;zg;gq;fspd; tPjj;jpYk; rkurg;gLj;jpa tpz;zg;gq;fspd; tPjj;jpYk; ghupa 
,ilntspiaf; fhz;gpf;fpd;wJ.,jid gpd;tUk; tiuglk;: 2 %yk; mwpayhk;. 
 
tiuglk;:2 tpthfuj;J> g];f;fhd tpz;zg;gk;> rkurk; 
 
 
 
,t;thNw k];[pJfs; rpW gpzf;Ffisj; jPu;j;J itg;gJ KbAkhf ,Ue;j 
NghjpYk; mg;gpur;rpidfspd; jd;ikiag; nghWj;J Vida epWtdq;fis ehLtNj 
mjpfk;. jpUkz ey;ypzf;f rig gpur;rpidf;fhd jPu;it miltjpy; xg;gPl;L 
uPjpapy; Kd;dpiy ngWfpd;wJ. tprhuizf; FOtpy; Mz;fNs mq;fj;Jtk; 
ngw;Ws;sjhy; ngz;fspd; tprhuizf;fhf Vida mikg;Gf;fspd; xj;Jiog;ig 
ehLfpd;wJ.  
 
,];yhkpa ngz;fs; mikg;Gf;fs; ed;F xOq;fike;j nraw;ghl;bd; %yk; 
gpur;rpidf;fhd jPu;it Vw;gLj;j nray;gLfpd;wd. gpzf;Ffspy; 
rk;ge;jg;gl;ltu;fis mioj;J tprhuiz Nkw;nfhz;L gpur;rpidapd; jd;ikiaf; 
fz;lwptNjhL cstsj; Jizahsu;fisAk; <LgLj;jpAs;sJ.  
 
FLk;gg; gpur;rpidfs; ngUk;ghYk; nghUshjhuj;ij ikag;gLj;jp ,Ug;gjhy; 
nghUshjhu cjtpfis toq;fp gpur;rpidfSf;fhd jPu;itg; ngWk; tha;g;ig 
,t;tikg;Gf;fs; nfhz;Ls;sd. ,e;jtifapy; ,e;epWtdq;fs; ru;tNjr> Njrpa 
murrhu;gw;w mikg;Gf;fNshL ,ize;J nrayhw;Wfpd;wJ. 2004 Mk; Mz;L 
Rdhkpapd; gpd;duhd fhyg;gFjpapy; murrhu;gw;w epWtdq;fspd; nraw;jpl;lq;fs; 
,g;gpuhe;jpaj;jpy; ntFthff; $baik epWtdq;fSf;fpilapyhd ,ize;J 
nrayhw;Wk; tha;g;ig Nkd;gLj;jpAs;sJ. ,j;jifa nraw;wpl;lq;fspy; ,j;jifa 
FLk;gq;fisAk; ,izj;Jf; nfhs;tjw;fhd Mtztw;iw ,k; kfspu; 
mikg;Gf;fs; nra;Js;sd. (Neu;fhzy;: kfspu; mikg;Gf;fs;) 
 
tpthfuj;;J> g];f;fhd 
tpz;zg;gq;;fs;, 2010, 
109 
tpthfuj;;J> g];f;fhd 
tpz;zg;gq;;fs;, 2011, 
92 
tpthfuj;;J> g];f;fhd 
tpz;zg;gq;;fs;, 2012, 
149 
tpthfuj;;J> g];f;fhd 
tpz;zg;gq;;fs;, 2013, 
192 
tpthfuj;;J> g];f;fhd 
tpz;zg;gq;;fs;, 2014, 
183 
tpthfuj;;J> g];f;fhd 
tpz;zg;gq;;fs;, 
nkhj;jk;, 725 
rkurk;, 2010, 23 
rkurk;, 2011, 24 
rkurk;, 2012, 34 
rkurk;, 2013, 48 
rkurk;, 2014, 56 
rkurk;, nkhj;jk;, 185 
rkurk; tpthfuj;;J> g];f;fhd tpz;zg;gq;;fs;
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,t;thNw $l;L ]fhj; epWtdk; FLk;gg; gpur;rpidfSf;fhd fhuzp 
nghUshjhukhf mikAk; Ntis nghUshjhu cjtpfis toq;fp gpur;rpidfisj; 
jPu;g;gjpy; gq;fhw;wp tUfpd;wJ. nghJthf nghUshjhuj; Njitfis ikag;gLj;jpa 
tptfhuq;fspy; <LgLk; $l;L ]fhj; K];ypk;fspilahd FLk;gg; gpzf;Ff;F 
nghUshjhuNk fhuzk; vdf; fUjp $ba fuprid nfhz;L nraw;gLtJ 
,ay;ghdJ. fle;j Ie;J tUlq;fspy; $l;L ]fhj; epWtdk; njhopy;> tPL 
jpUj;jk;> fld; cjtp> tho;thjhu cjtpfs;> kyryf;$lk; jpUj;jy; Nghd;w 
cjtpfis ,j;jug;gpdUf;F Nkw;nfhz;ljd; tpisthf FLk;gg; gpur;rpidfSf;fhd 
nghUshjhuf; fhuzpfis XusT fl;Lg;gLj;j Kbe;Js;sJ. ,jid gpd;tUk; 
tiuglk;: 3 fhz;gpf;fpd;wJ. 
 
tiuglk;:3 tho;thjhu cjtpfs;> gadhspfspd; vz;zpf;if. 
 
 
 
,d;Dk; $l;L ]fhj; mikg;G tPL ,d;wp jtpu;f;Fk; jk;gjpfSf;fhf tPl;Lj; 
jpl;lj;ijAk; mikj;J tUfpd;wJ. rk;Nksd $l;L ]fhj; epjpaj;jpdhy; 
nfhs;tdT nra;ag;gl;l rpfuk; fhzpapy; ,yq;if [khj;Nj ,];yhkpd; fpis 
mikg;ghd Ma;Tf;Fk; mgptpUj;jpf;Fkhd nruz;bg; gTz;Nlrd; (SFRD) cld; 
njhlu;G nfhz;L tPLfis mikj;J tUfpd;wJ. (Neu;fhzy;: $l;L ]fhj; 
mikg;G) 
 
cs;sff; FLk;gg; gpur;rpidfisf; ifahs;tjpYk;> jPu;g;gjpYk; fhj;jhd;Fbg; 
gpuNjrj;jpy; epWtdq;fSf;fpilapyhd ,ize;j nraw;ghL fhzg;gLfpd;wJ. 
gpur;rpidapd; jd;ik> mtw;iwj; jPu;j;Jitf;Fk; Mw;wy; vd;gdtw;wpf;F Vw;g xd;W 
kw;nwhd;Wila xj;Jiog;igg; ngWfpwJ. ngz;fs; njhlu;ghd tptfhuq;fisf; 
ifahs;tjw;W ,];yhkpa kfspu; mikg;Gf;fspd; xj;Jiog;ig ehLfpd;wJ. 
nghUshjhu uPjpahd Njitia eptu;j;jp nra;tjpy; mt;tsk; ngw;w epWtdq;fs; 
xd;W kw;nwhd;Wf;F Jiz nra;fpd;wJ. fhj;jhd;Fbg; gs;spthay;fs;> kw;Wk; 
K];ypk; epWtdq;fspd; rk;Nksdj;jpd; fPo; $l;L ]fhj; mikg;G> jpUkz 
ey;ypzf;f rig> gs;spthay;fs; fhzg;gLfpd;wik ,jw;fhd tha;g;gpid 
tsg;gLj;jpAs;sJ. NkYk; kfspu; mikg;Gf;fs; mg;gpuhe;jpaj;jpy; nray;gLk; 
nghJthd mikg;GfSila cjtpiag; ngw;Wf; nfhs;fpd;wd. Fwpg;ghf 
FLk;gq;fspy; cs;s ngz;fSf;fhd njhopw; gapw;rpia toq;Ftjpy; Vida 
epWtdq;fspd; cjtp ngwg;gLfpd;wJ.  
 
FLk;gg; gpur;rpidfisf; ifahs;tjpy; Nkw;nrhd;d epWtdq;fspilNa milT 
epiyapy; NtWghL fhzg;gLfpd;wJ. mtw;Wf;fhd gpujhd fhuzq;fshf Msdp> 
njhopy;, 2010, 59 njhopy;, 2011, 63 njhopy;, 2012, 72 njhopy;, 2013, 48 
njhopy;, 2014, 72 
njhopy;, nkhj;;jk;;, 
314 
tPL jpUj;jk;, 2010, 
139 
tPL jpUj;jk;, 2011, 
135 
tPL jpUj;jk;, 2012, 
170 tPL jpUj;jk;, 2013, 
128 
tPL jpUj;jk;, 2014, 
140 
tPL jpUj;jk;, 
nkhj;;jk;;, 712 
flDf;fhd cjtp, 2010, 
40 
flDf;fhd cjtp, 2011, 
45 
flDf;fhd cjtp, 2012, 
41 
flDf;fhd cjtp, 2013, 
24 
flDf;fhd cjtp, 2014, 
48 
flDf;fhd cjtp, 
nkhj;;jk;;, 198 
tho;thjhu cjtpfs;;, 
2010, 27 
tho;thjhu cjt fs;;, 
2011, 28 
tho;thjhu cjtpfs;;, 
2012, 45 
tho;thjhu cjt fs;;, 
013, 29 
tho;thjhu cjtpfs;;, 
2014, 43 
tho;thjhu cjtpfs;;, 
nkhj;;jk;;, 172 
kyryf;$l jpUj;jk;, 
2010, 46 
kyryf;$l jpUj;jk;, 
2011, 45 
kyryf;$l jpUj;jk;, 
2012, 57 
kyryf;$l jpUj;jk;, 
2013, 41 
kyryf;$l j Uj;jk;, 
2014, 47 
kyryf;$l jpUj;jk;, 
nkhj;;jk;;, 236 
njhopy; tPL jpUj;jk; flDf;fhd cjtp tho;thjhu cjtpfs;; kyryf;$l jpUj;jk;
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epGzj;Jtk;> epu;thff; fl;likg;G ngsjPf tsk;. nghUshjhu gyk; vd;gd 
mike;Js;sd. 
 
KbTiu 
 
fhj;jhd;Fbg; gpuNjr K];ypk;fspd; FLk;g gpur;rpidfisf; ifahs;tjpy; rpy 
,];yhkpa epWtdq;fspd; gq;Fgw;Wjy; fhzg;gLk; mNjNtis,e; 
epWtdq;fspilNa gpur;rpidfis ifahs;tjpYk;> jPu;g;gjpYk; NtWghL epyTfpwJ. 
epWtdq;fshy; nghJthd gpur;rpidfisj; jPu;f;ff; $bajhf ,Uf;Fk; epiyapy; 
Fwpj;j rpy epWtdq;fs; xOq;fikf;fg;gl;L nrayhw;Wk; jpwd;fis nfhz;Ls;sd. 
gpur;rpidfisj; jPu;g;gjpy; epWtdq;fSf;fpilapy; ,ize;j nray;ghL 
ntw;wptPjj;ij mjpfupj;Js;sJ. ,t;tha;tpd; fz;lwpjy;fs; epWtdq;fspd; 
gq;fspg;Gf;fhd Mtzkhf miktNjhL mJ njhlu;ghd <Lghl;by; Mu;tk; 
nfhz;ltu;fSf;fhd khjpupfshf mikf;fpd;wd. NkYk; ,j;jifa Ma;Tfs; NtW 
K];ypk; gpuNjrq;fspYk; Nkw;nfhs;sg;gLtij ,t;tha;T gupe;Jiuf;fpd;wJ. 
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